











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































数 35 市 約 300 市 約 2,800 市 約２万ヵ所

















































































































































































































































10 『中央公論』 中央公論新社　2008.1 pp.198～208
150
11 『Voice』PHP研究所　2009.3 pp.80～87
12 『企業診断』同友館　2007.7 p67 『ジェトロセンサー』日本貿易振興機構　2008年8月号
p.9 江原規由他　『中国経済最前線－対内･対外投資戦略の実態』 ジェトロ　2009年　pp.9～14
13 『Voice』PHP研究所　2008.8 pp.53～63









20 『エコノミスト』 毎日新聞社　2009.5.19 p.41



























孔健　『最新図解 中国情報地図 中国が直面する50の緊急課題』 川出書房新社　2009年
UFJ総合研究所監修　『中国ビジネスリスクマネジメントマニュアル』 PHP研究所　2004年
大澤幸生・徐 ・山田雄二編著 『チャンスとリスクのマネジメント』 朝倉書店　2006年
亀井利明　『リスクマネジメント総論』 同文舘出版社　2004年
エイドリアン・J・スウイウォツキー著　伊藤元重・佐藤徳之監訳　中川治子訳
151
異文化経営とリスクマネジメント戦略
『大逆転の経営　危機を成長に変える7つの戦略』 日本経済新聞社　2008年
上田和男　『企業価値創造型リスクマネジメント（第4版）』 白桃書房　2007年
Harvard Business Review編　DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集部訳
『不確実性の経営戦略』 ダイヤモンド社　2000年
津森信也・大石正明　『経営のためのトータルリスク管理』 中央経済社　2005年　
石井淳蔵他著 『経営戦略論』 有斐閣　1996年
伊丹敬之著　『経営戦略の論理（第3版）』 日本経済新聞社　2003年
吉川吉衛　『企業リスクマネジメント』 中央経済社　2007年
津森信也・大石正明　『経営のためのトータルリスク管理』 中央経済社　2005年
─未完─
（2009年９月29日）
